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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
Llibres, revistes i vídeos ornito-
lògics adquirits o intercanviats per a la
Biblioteca del GOB-Mallorca al llarg
de 1991:
Llibres
AMENGUAL RAMIS, J.F. - SECONA,
1990. Llista vermella dels vertebrats
de lesBalears. Vol. II: Aus. Ed.
Sefobasa. Palma de Mallorca.
ALONSO, J.A. et al., 1990. Distribución
y demografía de la Grulla común
(Grus gros) en España. Ed. ICONA
- CSIC. Madrid.
ARROYO, B. et al., 1990. II Censo
nacional de Buitre leonado (Gyps
ffidvus): Población, distribución,
demografía y conservación. Ed.
ICONA. Madrid.
AVERY, M. i LESLIE, R., 1990. Birds and
Forestry. Ed. T. & A. D. Poiser.
London.
BATTEN, L.A. et al., 1990. Red Data
Birds in Britain. Publicat per Na-
ture Conservancy Council - RSPB.
Ed. T & A. D. Poyser. London.
BERNIS, F., 1989. Los estorninos en las
mesetas españolas. Ed. Instituto
Nacional de Investigaciones Agra-
rias. Madrid.
BERNIS, F., 1989. Los gorriones. Ed.
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agrarias. Madrid.
BREUIL, M., 1989. Les oiseaux
d'Islande. Ecologie et biogeogra-
phie. Ed. R. Chaubau -Lechevalier.
Paris.
CROCQ, C., 1990. Le casse-noix mou -
cheté (Nucifraga caryocatactes).
Ed. R. Chabaud - Lechevalier. Paris.
DE JUANA, E., 1990. Areas importantes
para las aves en España. Ed. So-
ciedad Española de Ornitología.
Madrid.
DICKSON, J.G. et al., 1979. The Role of
Insectivorous Birds in Forest Eco-
systems. Ed. Academic Press. Texas.
Diversos autors. 1989. Lifetime Re-
production in Birds. Ed. Ian New-
ton. London.
Diversos autors. 1989. Raptors in the
modern world. Ed. B.U. Meyburg
& R.D. Chancellor. Paris.
ENA ALVAREZ, V., 1979. Autoecología
de la Graja (Corvos frugilegus L.)
en la provincia de León. Ed. Insti-
tución Fray Bernardino de Sahagún.
León.
GARY STILES, By. F., 1989. A guide to
the Birds of Costa Rica, Ed. Chris-
topher Helm. London.
HARRIS, M.P., 1984. The Puffin. Ed. T.
& A.D. Poyser. Calton.
HIDALGO DE TRUCIOS, S.J. i Carranza
Almansa, J., 1990. Ecología y
Comportamiento de la Avutarda
(Ocis tarda L.). Ed. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de
Extremadura. Cáceres.
HOYO, J. et al., 1989. On observar
ocells a Catalunya. Ed. Lynx Edi-
cions. Barcelona.
KENWARD, R., 1987. Wildlife Radio
Tagging. Equipment, Field Tech-
niques and Data Analysis. Ed. Aca-
demic Press. London.
LLANDRES, C. i URDIALES, C., 1990. Las
Aves de Doñana. Ed. Lynx Edicions.
Barcelona.
MARZOCCHI, J.F., 1990. Contribution a
l'étude de l'avifaune du Cap Corse.
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OBERHUBER, T. i ARÉVALO, M.F., 1991.
Envenenamiento de aves por per-
digones de plomo. Ed. Coordinado-
ra de Organizaciones de Defensa
Ambiental (CODA). Madrid.
PASCUAL TRILLO, J.A. et al., 1990. Aves
zancudas. Anuario Ornitológico.
Publicat per Federación de Amigos
de la Tierra. Ed. Mariguano Edici-
nes. Madrid.
PEREA RODRÍGUEZ, J.L. et al., 1990. El
Alimoche (Neophron percnopterus)
en España. Población, distribución,
problemática y conservación. Ed.
ICONA. Madrid.
SKUTCH, A. F., 1989. Aves de Costa
Rica. Ed. Editorial Costa Rica. San
José.
STASTNY, K. et al., 1987. [Atlas orni-
tològic de Txecoslovàquia]. Ed.
Ceskoslovenská Akademie. Praha.
SUETENS, W., 1989. Les Rapaces d'Eu-
rope. Ed. du Perron. Brussel.les.
TROYA PANDURO, A. i Bermués Sanz,
M., 1990. Humedales españoles en
la lista del convenio de Ramsar. Ed.
ICONA. Madrid.
VAN RHIJN, J.G., 1991. The Ruff. Indi
-viduality in a gregarious wading
bird. Ed. T. & A.D. Poyser. London.
WHITE, G. C. i GARROTT, R., 1990.
Analysis of Wildlife Radio-Track-
ing Data. Ed. Academic Press.
London.
Noves revistes
Nos OISEAUX. Editat per la Société
Romandepour l'Etude et la Protec-
tion des Oiseaux. Des del n" 1 de
1991.
ORNIS FENNICA. Editat per la Finnish
Ornithological Society (Finlàndia).
Des del n5 1 de 1991.
LE CORMORAN. Bulletin du Groupe
Ornithologique Normand. Des del
volum 33, fascicle 3 de 1988.
LUSCINIA. Editat per Ornithologische
Zeitschrift der Vogelkundlichen.
Des del volum 46 de 1988.
Videoteca
LA FAUNA AFRICANA. Filmada en el Parc
Nacional d'Etosha a Namíbia. 1981.
Productors Dennis B. Kane i Tho-
mas Skinner. National Geographic
Society. (60 minuts).
FE D'ERRADES DE L'ANUARI ORNITOLÒGIC 1990
Pàgina 3: Taula I, on diu Alemanya (D), ha de dir Austria (A).
Pàgina 15: On diu 44'38 %, ha de dir 44'38 %o .
On diu 17'82 %, ha de dir 17'82 %o .
On cliu 75'29 %, ha de dir 75'29 %o .
Pàgina 59: On diu Gelochidon, ha de dir Gelochelidon.
Pàgina 64: La dada de Oenanthe hispanica, ME: 6-IV La Vall, 1 ex. (TRI), correspon
a Oenanthe oenanthe.
Pàgina 70: Falta incloure dins la llista de col.laboradors Richard Linford (LIN) i
Rafel Triay (TRI).
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